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Con la dañina ¡oteación qne i nadie puede
ocultarse, se ;¡ftrma también en el articulo
de El Diario el que, se hao iotpnlado ges:
Iiones J se han propuesto fórmulas 'lue 'o no
he acogido con aqup) iOlerés que el asunto
requeria, y Lamaña aseveracion es falsa de
lOO.:'! falsedad, pues á lO'; interesados consta
pr?cisameote lo contrario, e!lto es, que jamás
hubo Llles prt)puesta~ por cuantu 1M mismos
no querían más que la carretera tal !I como
Je propmo la primera vez, ello 00 ignorando
que en aquel entonces, como hoy, es r.omple.
tameole imposible su realización: y ,·h'as
esi.tn las pe~nas á quienes con reiteraciÓn
lntere ~ en f'l a&uoto, de las que siempre
obtuve amloga conle~lación ~ la ~lgnificada
.1 Sr, Ena cuando siendo el Sr. Viciana jete
,de la romandancia de IngeOleros de Jaca,
se presento en ella á fin de inquirir lo qUe ¡;e
habill hecho, Jefe el mencionado,que ¡'Jle~uró
fl Su visitallle el que to mismo que le decla á
él lile habia manifestado, no una, siriO muchus
vtces, al COttltSúlr ri mis reilorad!u instancius
para ver si podia conseguirse lo q'.UJ la Canal
(whelab/lll yo de lodat veras d/18eaba obllmer.
y vamos al punlo capiLaI, qU13 es el que ~e
refiere al viaje de f'. M. el Rey á hca, 00
queriendo contestar i UD sinnúmero de
vaciedades, por no descender a insignilican·
cias que me repugnan, Desmiento el que las
palabras atribuidas fuer.:'!o In \·ertiddS poI" el
CUnde de :-,an Bernardo, pues nadi.e. y lUenus
el, que tenia un alto concepto de los aclos
que COlDO Minietro)' particular ejeculaba en
aquel entonce~l se hubiera permitido ofrecer
UOJ co~a cuya realización no dependia de él
e\clusivamenle, mbime cuandu por los di'
puUdos pro\'inciales '/ por mi mismo eitaba
cnterado (fe quP habla dificultades sraodes
poI' parle dlll l'ilIllOde Guerra ,y si bien es cier
to que él lo tenía lodo bien pledispu?SlO, no
podb asegurar Dad" ell cuanto ~ les logenie-
ro~ lOllit.lres se rereria, oor obrar estos ron
enLer,) indtpendencia de Fomento.
Astvera un pirrafo del articulo que refuto
que, escribi uoa '"arla en la que piSOle~bj
las mis caras pretens.ioll~ de BJilo y h~Sl:l
parece detlucir~e que Jos mallnt.ab1, ¿Pero
donde esli e~ carla? ¿A que no la publi::an.l'
-ESIOY seguro que el) ella, l· e:iQ que hace
algunos años IJ escribl -no digo mh que la
verdad,. proltMaba si, por mi eulto il é$1;),
de las palabras que se p,,;.i.>1l en boca del
1 ande de 53n Berllaldo y ademb añadia tille
intenn no surrierau variacion las circuns-
lancias que concurrian P'lf par(f' de Gllflrra,
era imposible consegUIr lo Que los inleresa-
do~ querian ti
En dellloslraci(lO de lo ineU;;lo que e.. el
decir /Iue desde enlonces no \'olvi á ocupar-
me de :illmejanlf' asoOlo, pregonto ¿Por qué
de$pués de la visita l1E'gia se hito IIn ouel'(1
estudio dellrazado de la carfetcr~ para ver
si podia-c(mformaodose con los ~rillcipios
modernos de la estralegia-accederr.e <1 lo
que con lant~ insistencia yrazón se pedía!...
Pues ~e hizo sencillamente porque t en cum-
plimiento de mi deher visité al GOilde de
San 8ern~rdo, le recordé qUe habia dicho
que In prilOeroque se lmia. si las circuns·
lancias lo permitiall, seria la carrelera de
Bailo <l1.a Peña y (¡oe tenia el deber, pOI' la~
circunslalh:ias Cil qucet orredmieolO se llilllía
hecho, de IlOnor on prl.tclica los medio~ ne·
cesarios para versi se hanian ml),lrllca.do las
razone. qllll molivarnn el primer dictálllen
ne~ativo de los Ingenieros mílitares, 110
diciendo nada ¡Je los civiles pues esLlJ~, desde
f'1 prilner momento, emitieroil su opinion
favorable al Ilo que perseguimos y lo hall
ratificado cuanlas veces ha sido precho, Algo
de ello no debe ignorJr el Sr. ~Da, PU!!S
consegui que 8e Inciera por parte de los
Ingenieros militares un nue\'O estudiO, el que
efectuó pI Corn1nchnle SI'. Viciana, comple-
rJlll~IIIP s.,lo y 3"i ~f' lo .1visaron a 105 ,I~
Joca: rrime~lr"
Ft~ra ~elllt;¡lr,·
Anuncios y comDniCldo~ 11 Jlrf'ri(,~ COIl\f'nclon?ll';;
No ~e de'ueheD ori8inalf'~. ni ~e llublicarll nin@u'
no que no esté firmado.
PUNTO... Of. SUSf.RIPf;ION
I'R FCIO~~ OE ~l'~(;R IPrlON
! C.lle del Carmen, 14, i.·., "3~'or, t6, imprenta.
Toda la tlorre8pondenolA lÍ. tluestro t-
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daban por inlltiles sus geslion,'s
(loe. eil.).
y esa decepción surrill3 por los
de Bailo la han tenido los de La-
rués á quienes se les habló en vez
dp. carretera de un camino vecinal,
que Irs habr:"! de coslar muy bue-
nos cuartos. y los demús pueblos
con d cacareado Banco agrícola, y
nos dicen, pero nos ,'csislimos iJ
creerlo y por eso /lO lo queremos
apuntar aquí, la han surrido algu·
nos señol'es por asunlos dr! ínrinle
• •economlca.
Mucho nos lememos que se le
haya traido no mils que par'n man-
tener el estado rI~ opinhin, pOI' lo
que resultar plIdiel'a y que dadas
las neresidades de "rrca y su dis-
trilo, el viajp. de O, Tibul'cio Pé-
rez resulte complelamcllte eslel'il.
Lo sentirl3mos po!' Jaca y la
montaña. Lo sentiríamos por el
Sr. Castaiieda que rne¡'cct! todos
nuestros respetos y {I quien consi-
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Querido Mlaoo: He leido rOIl 13 indigoa-
ción consiguiente el articulo publicado por
1
81 Diario tk Hut.ca relativo a la Lan caca·
reada carretera de La Peña, y que aun
I
cuando aparece firmado por .Varios cauali·
ZOS., en el quinto ~rrafo se \'é IJ orejl al
decir Clflue persona mi,; aulOriuda que aL
FIRMANTE •• .0 demostrari ciertas cosas, artí-
culo en el que se vierten e~pecles que .t lodo
lraoce quiero aclarar ante la base algulltJnto
'calumniosa en que descansan razón por la
que ala vez ·que al amigo, me dirijo al
UirecUlr de LA U~IÓN rogindole la inserción
de esta carla.
Dicese en el articulo de referencia que los
Ayuntamientos dp. los pueblos IOt~resados en
la COlIslruccióD de la carretera de Bailo á La
Pdoa me remitieron cartas cerLi6cad~s qu('l
no contesté, y debo hacer const.:'!r qtle, sob:-e
el parlicul3l' ya se hahlo en una reunión él
que fuí invillldo, celebrada en la A1caldia de
Bailo, á la que no acudiel'on ninguno de lo,;
otro~ pueblos de III Canal y alU se dieron
ámplias y ct.~ras elplicaciolles lIobre la
cuesliGo de las cartas, que despnéil de Lodo,
aun en el caso de que fueran escrilas y con
ellas no se hiciera algun cubileteo pam evi·
lar!lU llegada al ~estinalario, 00 liene la
impuraancia Que InlercsadamenLP, se ha
querido dar par.:'! moth·al' el enfado de un
pueblo, ya que no es CO!18 dificil vCJI1er (¡
escriltir indagando la suerle que se haya re.
servado á UDa carta, si realmllnte fué depo.
sitada en cori1l0s, no interesándome en el
cuo pre.,elue I~ .qoe E'I arliculista insinlia
lcere' del serVICIO del correo de Bailo, pue!
ello seria molivo d.e UDa reclamaCión, pero
DO margen paca Invulnellr cuestiones que
están más claras que III sol.
Por lo pronto sus mismos amigos
confiesan que su venida no rué
expontánea y sí ¡mpueHa por las
«reiteradas instancias del t1istritou
alas cuales ha cedido.
y si cedió a instancias que se
le hicieron por alguien que desea-
ba ú necesitaha su vellida, Ill') es tíl
el que ha venido. Su cuerpo ha-
bril cst~do aquí, 1n3S MI espíritu y
su corazón habrán seguido allá
en San Sebastiún donde Lan agra-
dablemen\t' posaba el verano en su
suotullSisimo hotel, ó en París ó
LOlidres donde tlllizá al mismo
tiempo de la eSllmcia en Jaca, se
venlilaball Ila,'a l~1 imp0l'laolisimos
aStl.HOS de banca Ú otrn'i 'ualquie-
ra financiel'()s,
I-iabl'á eslado aquí el candidato
que D. Manuel COlmo, buscó para
ver de avasallar 11 Sil cacicalo el
distrilo de Jaca, y que algunos ja-
cetanosaceptaron y recomendaroll,
aún comprendiendo los I)erjuícios
que podria tracl'les algún dia su
dependenica de Huesca, solo por ir
en contra de Bivoll3; pero O. Ti-
burcio Perez Castañeda, el caba-
llero conoc~dor del papel que sin
su proclamación de Diputado hacia
en Jaca, ese, habrfl permanecido
lejos de nosotros.
A no ,ser que estemos ignoran
tesdela ,'ealidad Y:;Castillip.da haY;l
traido media docena lie Reales
Decretos en el bolsillo" venido h
inaugurar la l~ontilluaéión de la
('arretera ue Bailo :i la Peua, a po·
ner los hitos que marqueo una
docena de caminos vecinales y a
coloca!' la primera pietlr;l del Ban-
co agrícola con eapilal,~s propios ...
~Ias nada de eso ha sucedido )'
bien sabemos por los telegramas
tlel mismo Manón (Dlarjo de Hues-
ca del 5 del actual, plana 3.- co-
lumna 1") que en Bailo, ante un
públ:co mfls ó menos numCI'OSO,
que avido espel'aba la promesa de
la construcción tle la carretera ~
la Peüa, el SI'. Camu, porLa·voz
de Castañeda eu aquel momento,
ni la mcnló, ni aludió ú ella si-
quiera l pOI' que ambos saben que
no pueden conseguirla, que no se
hará dicha carretera mientl'as ri-
jan las aeLUales leyes mililares,
aunque otra cosa se \lijo ;'1 los elec-
tores al prepal'ar la votación, y
únicamcmc se habló d~ una de
Sos á Bailo ¡lOI' Larués, por cierto
dando lau pocas esperanzas de
poder conseguirla que ya casi se
,
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Oesde el miércoles (¡!timo cuatro
ft las ocho d~ la noche, a las siete
de la mañana del SilbIdo siP.lC del
aClUal, ha sido nuestro huésped
O. Tiburcio Pérez Gaslaí'leda.
POI' espacio de un mp.s, de uno
)' otro lati~ (Htn llegado anosolros
nOlicia!i contradictorias, acerca de
esté viaje, que por (jll ha tenido
realizaciólI.
Que es un hecho el viaje ,le
Castañ('da-Que Castañeda engol-
rado en sus negocios, no ha ¡)('II-
sado nllnca en vCUÜ' aJaca,-Que
si pensó venir, cuando creía po-
dfOr decjr á sus cle~lOreS«(ya he pe·
diJo en el Congreso para vosotros
esto y eslo olro y lo de 01:15 all:'l,
pero en vista del cÍlriz que toma-
ron las cosas, ya no viene.-Que
311 viaje es imprescindible habien-
do estado el Ouque, para levantar
los animas, l'emovidos IH, tanLO
como se deseaba, por los úllimos
mani6eslOs-yasí para todos los
gustos hubo opiniones, hasta que
el porla voz de la nueva ley, anun-
ció a los cuat"o \'ienlOs (Jaca, Bar·
bastro. Bollaña ~' Sariñena) que
D. Tiburcio Pérez vellllría en bre-
ve a visitar ;í Jaca y 10i pueblos
((cediendo á I'eiteradas instancias
liel distrito»), anuncio, que por fin
se ha realizado aunque estando en
Jaca el Sr. Castañeda, horas sola-
mente.
¡,A qué ha venilto, {¡ Jaca, Cas-
tañeda?
Si O, Tiburcio Pé,'C:z ruera
ntM!I1"o DipUlatlo y huhierajurado
el cargo ell las actuales Córlcs,
creeríamos su viaje no solo con-
venienLisimo sino impl'cscindible,
La comunicación directa del rc-
presemante con su distrito es el
medio ilnico de conocer sus nece-
sidades.
Pero en las circunstancias acLua-
les, hallántlose en entredicho la
elección de Jaca;y próxima la "cu-
niOn d~! Congreso, de la cual
pudiera resultar, no solo la nuli-
da8 de la elección, sino la procla-
mación del Duque lie Bivona (de
menos nos hizo Dios), a que este
viaje~ ~cuitl es ht finalidad del
mismo!
O mucho IIOS engañan las, apa-




Por UD momento pareció l}Ue loa
moroa querfan la paz, y aUD cuando se·
gún he tenido ocasión dE' decir, .quí
no le interesa "todavía" á casi nadie
la cuestión de Marruecos, la verdad es
qu~ el rumor, nacido de la Doticia cier.
ta de haberse concertado UD .rmisticio
entre franceses y cabilell.Os, babía pro.
dncido buen efecto, porque lo que si
cree todo español es que en ese asunto
por bien que vayan las coaaa. siempre
n08 había de tocar la de perder,
Pero eso de la paz era tan exagerado
como otras noticias que de aUa vienen
según las cuales ni la guerra de cien
aflos tiene que ver con las acciones
libradaa entre "goumiers" y negros del
Atlas.
No hay semejaote paz, y sí líntotnas
dE' que el conflicto antaR se recrudece
qne se atentia.
Todo esto, naturalmente. deducido,
merced á un esfuerzo mental horroroso,
del maremagnum de informaciones pa.
ra todos los gustos con que llenan SU8
columnse lo!! diarios, que ademés s~
pelean entre sí -como «El Imparcial.
y "La Correspondencia" -por cuál de
ellos esté más rápida y fielmente ente-
rado de cuanto Ocurre en Call1blanC8 y
sus aledafl08. en Tánger 6 en Fez, y
auo en lo más recóndito del coruón de
Abd-EI·AzU. ó de flU rival 14uley.Ha.
fid.
Eso si: por todas parte¡ llueven io.
formes de que Francia y E8pail.a mar.
chan de completo acuerdo¡ ~ue Ingla~
terra está cada vez más sattsfecha de
la acción franco· hispana en Afr_'
que Alemania deja hacer... '
Y, Bin embargo, por lo que hace ti
nuestra politica interior, se va dicle:Ido
con inlisteocia un tanto sospechosa
que el conflicto marroqoí pudiera crear~
nos una d~fi..cultad, porque en el 18no-
jel consabIdo Beoo!-del Gobierno no
hay unanimidad de pareceres acer~ de
si hemos de persi@tiren actitud de pru-
dencia ó conviene á Espada unir más
MADRID
cez y l.ie lo lJuoedido oc.n la lIerenata
que la banda munioipal ofreoió 4 di-
0110 viajero, y de nnevo insi8timCls en
l. oerteza del informe negado. aolaran·
do lo lJucedido que se desarrolló en la
forma signient.e:
La banda munioipal dI!' Jao&, trató
de ob!lequiar oon una ureuata, al se·
flor Pérez, no á Camo,:r al haoer~e
públicos 1011 propósitos, cuat.ro pftrso·
nao¡ eutre las que no e8taban ninguno
de los c\lmunicaut~s. conferenoiaron
oon el Director de aquélla, rogáudole
en ItOmbre tk todol. qne no la oelebra·
ra. Al decir en nombre rk t')do., raoio-
nal e! creer fué también en el del8e·
flor Pérez.
Juzguen pues los lacLares y ante la
realidad de los becboa Vd&n quien es
el apasionado é insidioso, si el elCf"i-
torzuelo jocen ó ese par de .abio. que
!t8garameute habrán tenIdo que cou·
fiar' otra pluma loa desahogos de eu
alma aplomada ante la realidad de
las OOllas y el fatal deaencanto que 4
aue luellos de rosa ba llevado el de,.
diobado viaje de su D. Tiburoio, y
pueltto que el Mrresponaal del Heraldo
de Aragón, en J aoa, es de loa de can.
y Ql..mo 001Ja propia le tenemos, »ubs.
tituyan est08 renglone'il á ouento él,
usando de un dereobo de defensa que
la sooiedad y las leyea de impnnta le
conoeden pudiera deoir, annqne la
oonsideramos inneoeearia despuéll del
jU8tO y entu8iasta elogio qua del se·
ll.or Abad bace el por muob08 motivos
Importantísimo diario de Zaragoza
n",.alclo de Af'ag6n, en su número de
ayer miérooles.
Corre.pondencla
En el número de El Dia1'1o d.t lluu.
ca, correspondiente al martes. SI'
consagra toda la primera pagiaa 8.
oomentar, para el ga!lw de casa el
viaje famoso efeotnado en este paíl
por el Sr. Pérez y su satélite precnr-
sor, el senador de última bora, y oomo
es natural ante el fracaso manifiesto
de él, la irri tabilidad del amo del
periódico toma ouerpo y 6e manifiesta
en el amtno lenguaje conqne en caS08
análogos snele ma~ir;ar 8U lectura El
Diario rk Hwuca
Nosotros que sabem09 los reapetos
qne los lectores deben mereoer á toda
publicaoión seria. noa abstenem08 de
oontes~ar á 108 oonceptolll y frases que
en dioho periódico se eatampan y
mil' comedidos nos ooucretamo; á
acompañar en su pesar. al caoique,
deseándole la reajgnacióo preoisa para
sobrellevar tro"r¡utlameflte. el dnelo
q?~ para sus rreati.gios (f) supone el
viaJe de D. TJburCIO Pérez, inioiador
tan solo de los 'que le reserva esta
provinoia en pl,zo muy corto; pero no
podemos menOR de. aolarar 108 cnnoep-
tos qlle dos comunlCante!l de Jaoa vier-
ten al Diario en el lenguaje por su.
puesto tau bábilmente manejado por
8U papá político.
Aseg-uran el08 dos acad/mico, que
ha~ e~perado el ooaao de su vida para
.ahr a la palestra, aotnando de dómi-
nes ea la profesión del periodismo. el
en todo falso cuanto el correspon.al
del Heraldo M A.f'ag6,. en Jaoa tras-
mitió á dioho imponaute periódico al
oouparse de la llegada del seflor PIt.
Apoteo.l. del
viaje del Sr. P'rez
•
toda costa la geuuina reprellentaoión
liberal de este dilltrito, que por no io-
terrumpida seri~ dñ per8oila(idILfte~
que lo enoarnen, viene ha'le& el Daque
de Blvona y los que á su alrededor
estamos desde D. Manuel Gavin, pa·
sando por el nimio ~r. Conde de Xi·
quena y eSQ.'t otros qne eu sn lloberbi.
por querer av&ullarlo todo, preten-
den meter la cabeza, donde jamás se
atrevieron ni lÍ. poner el pie ouando
exigenoia, de sns viajes les obligaban
, pailar rozando ti. nuestras muralla!l,
NI Diario rk H'II.uca, con reticencias,
con vaguedades, aDlparado siempre en
el anónimo qne hace pensar 8i se ha·
brán beoho en 1" mesa de redaoción
artícu!os y Ol\rt.&S que apareoen teoha-
das á mncbu leguas de distancia, vie·
ne tratando de unnt08, y ba8ta de
personas de es~a región con el 8010 fin
de molestar ó de lanzar la e8peoie pa·
ra que algo qtleál. Ya no podemoa le-
guir así. Derrotadol Ó venoedores (qué
lerá después de Octubre?) los amigo~
del Duque de Bivons tenem08 perfec-
to derecho á que Ile respete, por todos,
nuestra individualidad y nuestras
convicciones y í. qne se diga la Tardad
en 109 asunt;:.s en que por algún mo·
tivo intervenimos. Tergiversar las 00
aas, hablar sin conooimiento de olLusa,
decir vaguedadea para que cada oual
las interprete oomo quiera, esoribir
un día y otro día y en e8te 8eunto de
Jaca, y en aquél de Barbaatro y en el
otro de Boltaiia t haré, dil'i, probari,
ain deoir, haoer ni Pt"obar nada á. la
postre, ni ea serio ni e8 fruotífero.
SepánJo 109 que en este asuoto par·
ticular de la carretera de Bailo que
motiva las presentes líoeas! deban sa·
berlo. Lean y mediten la carta del se·
ñor Duque de Bivona" y vengan io·
mediatamente lu pruebas en oontra·
rio, so pena de pasar por pla... de....
ligeros.
"Varioa canalizos". eae "otro más
antorizado que todos", ó 81 Diori'.) tk
HutJJca, tienen la palabra
La Verdad
LA UNION
Con la i::'ldignación cousiguiente por
IllS causas que la motivan y á la vez
bacieodonoll cargo rlel honor que para
nosotros supoue darle oablda .en las
c.olnmnall de nuestro Ilemanarto, pn·
blicamos boy la e:r:t.ensa oarta del Ex·
celentísimo Sr. Duque de Bivona, que
en otro lagar hallaráu nU8f!troa lec-
tores
Nada qniaimos decir noaotros, an-
tell, por cueuta propia, basta que
!Lquél ¿ qui¡>;n direotamente llttlftía,
conoCIera el contenido del artículo
que mot.lva au epístola y bien á su
pesar nueatra pluma bubo de perma-
oecer quieta, oUllndo t.odo la inoitaba
á. una réplica olaríaima y concluyent.e.
Hoy uo hay por qué oallar ya. El se-
ll.or Duque de Bivona. quiere que se
bagll la luz en el manoseadísimo aliun·
to de 's carreteril. de Bailo á. La Peaa,
y Ó llVarios canalizos tl ó El Diaria de
Hueaca ¡Iemostrarán oumplidamente
cuanto en aquella epístola, inserte en
éats1 afirman, ó ae habrá plobado por
esta vez que 00010 en atrae muohas
ocasiones, ouando fRIta. la razón para
discutir no es dif[oil aoudir á. afirma-
cionelJ y prooedimiento!! que bien pu-
dieran resultar olllumniosos y desde
luego son falsos en absoluto.
Es realmente denigrante é indigno
de un periódioo que f16 pteoia de serio
lo que viene haoiendo El DiGrio de
ll'UUca, eu cuautos asuntos trata qne
tengan relaoión oon nueatro distrito.
Desde que noe pn8imos frente í.
frente los que querem08 conservar"
•
Hablemos claro
':';i huui';ramo>l sidllll.migos particu·
lar~s de O. Tibn-cio Pérez y nuestro
coo"ejo admit.ldo, de~de Illego !ilincera
y noblemellt.e hubiécamosle dicho que
hIciera C&'10 omiso rle la" reit.eradas
instancitu que 18 le formularon para
venir como politioo lÍ. e!lte pais, pU8S
lo que 'le pret.<}ndiA una vez mí.s era
qnerer á su !i'ombra hacl'r reAlizable!
viejos propóiitos. sejituros de que si
tt.lgo beueficio8o ocurría en este viaje.
uo ..ería reoonooido 00000 autor el ee·
lior Pérez, y en oambio el solo repnt.a-
do el caUiant.e del fiasco si oomo ba
oourrido resultaba tal El conoci·
miento de persona! y cosas no! anto-
nza á peoliar asi. y no dudamo.'t que
en ello coinoidímol' COIl el propio
sl'ntir del Sr. Péroz eaataneda, quien
oiertamente al vemr á eate país llama-
do teuía derecho á creer que liU pre·
se~oia sena mb festejada y atendida.
Desoonooedor O. Tlburcio Pérez de
I , manera de penlar y sentir de elte
paill, juzgando, por habérselo así di·
cho, que era afeoción haoia él miamo
lo que solo fué hace oiooo meses fruto
del dinero, ha tenido que sufrir ahora
la consiguiente desilusión y pero"tar·
se de la realidad, de esa realidad que
le ha permi~ido ver cÓmo pasaba dea-
lI.pereib: lo (Hl Jaca. A.usó, Berdún,
He.;:bo y Bip8oa'l y triamente saludlto·
do en Bailo y Escarrilla, únioos puo·
tos visita.d09
Pero sepa D. 'l'iburo¡(l Pérez Casta-
ñeda. que e88 frialdad, esa desafec-
oi60 , eia ILluenoia de ousequioll que blJ
vi9to no era dirigidas al oaballero,
pues 'en ~ata. tiQrra la hospitalidad. es
cnlto, todo ello se dirigía al polítloo
qne bajo la tutela y patrocinio del Ca-
cique provinoial, venía inconlJoiente-
mente á querer pregonar arraigos y
prestigios que en el distrito de Jac.a
jamálJ oontó qUien lJiempre fD~ COU8~·
derado como el mayor y mas enYI-
dioso enemigo de la prosperidad y
. fomento del Alto Aragón.
---,_.~..~_.
•
8ailo que ~alierOll en su busca ~io conseguir
,eneontrarlo, formando el concepto que se
desprende de la lercera R. O. sobre la carre·
(erl,&uyo Sr. En. puede mloirestar si t:s
cierto que cuando a los pocos di:n de hech~ el
r estudio iodicado, visito al repetido seoor
1" Viciana supo por labios de IMle que 1lO le de·
:¡ jaba yo cioir y que 'ya n~e ~Iabia dado nuliáls
~ qtu sin C!,ar le ped!4, .sl.olleodo IDuchl.l qu~
j. 'u opinión no comcldler-a con la mla. SI
[
lIola seguridad tienen eo que no ute (}CupA
de esa carretera ¡quieren los interei.1do!
; que se lo preguntemos a lodos los señores
Jefes de la GO'D lodaocia de Ingenieros
que ha habido en ¡ Jaca des~e el momento
eo el que por vez primera lOe me
hooro ton la investidura de Oipuudo!
¡A. qlile no se atteven? ¡Es que por usualidad
constituye ofeni3 el deCir la \·el'dad. asi
como el afirmar Que no puede conseguirse
una cosa por oposición del rama de Guerra,
Que impidt ellagro, entendiendo cumplir su
deber, aduciendo razones de la defensa na-
cional! ¿SU["lOne agrnio para 10& ingenieros
ciYilel b militares el a:.egurar tlue no están
conformes eo un nunto que cada cual mira
I bajo un punto de \'ista distinto, sin qUte por
ello le considere que el que no es militar no
sea patriota! ¿Quién ha presumidu de ia·
nuencia en esta cuestión! ¡Yo que les he
dicho las ,-erdlde. ó 101 que pretenden que
58 Ilog.n gestiones que por intempest~vas
pueden resultar contraproducenle~!
, Enemigo de pregonar los trabajol y ges-
I tiones qlHlsiempre solicita mente he efectua-
do para el logro de cuanto. asuntos benell-
ciolO~ :ne fueron encomendados, y conoce·
dor del rumbo q.e aquéllos deben tener
cuando, como en el caso de la carretera de
Bailo ocurre, se reunen tantol mformes
militarea contrarios, lo que hace imposible
que de la noche 1 la mañana vanen las
cauaas, la le~itima defensa me obliga II
prescindlJ' por un momento de tal enemiga,
haciendo consl.ar que en mi afan de ~ervir
los anheloR de los intcres3dos en la carrete·
ra en cueslión. cor'ceptuando necesario
f'ucaminar mis gestiones por otro camino,
deade que los Sres. Laño y Montes Sierra
entraron en el Ministerio de la Goerra,
celebr~ muchas eonferencias con ellos y cou
el General Pallete, con el solo in de ver si
.... podlan dar mis trabajos el relultado apeteci·
do, pero como es consiguiente ealas cosas no
_li son para detalladamente hacerse publicas
... lOb que eundo le ha llegado aun resnltado
pr6ctico, por lo que omito narrar las gertio-
~ nes realiudas eon otros Ministros de la
Goerra, haeiendo constar que el que mejor
dispuesto hallé, fu~ al Sr. Loño; y que firme
en mis propósitos, aunque no se agradezca.
pretendo seguir mi labor cerca del act.al
Ministro Sr. Primo de Riyera, ,a iniciada
coa el mismo.
Nada wngo que decir respecto al cansan-
eio que segUn el articulo que repito, sienten
los electores interesado! en la carretera de
Bailo, respecto 3 mi persona, pues hacen
muy bien en votar desinteresadamente 3
quien les pamca, J sobre todo no puede ser
mb digno de alabanza el qne, por servir los
Interesesl(enerales de una región, busquen.
tomo en el caso presente ocurre, 3 persona
¡Je tanta tnnueneia como el ramo de Gnerra
como aquella Q.ue 111 conseguido la cons·
tl1l.ceión del euartel en Huesca, que tautos
benetl.cio! reporta: i la población. pues no
lO)' de los Q.ue por sistema llevan la contraria
y me gusta yer ruonar sin apasionamillntos.
Prescindiendo de los antagonismos ,,"ue
en el repetIdo articulo se pretende establecer
entre organismos civiles y milillres. yoy
por On fI exigir una declaración terminante,
aon fI trueque de que se ¡uscile UDa eampa-
iia violenla, y que ,demanda el pArrafo que
dice; «v ClUO tk qm por Montel tuvié~emo,J
qtU ventilar falglin incidente, acudirtamos
á un agente de negocio, de Madrid, mUIl Cf).
nocitfu del Sr. BañDn, cunlraluta qm fue de
la madera corIada en Amó 11 que lanto'
incidenle, produjo» ¡Que significa semejs~t.
cosa mezclada con la carretera de La Pena?
¿A Q.ué se rener~t ~Que quiere decirse cou
lJles reticencias! ¿Quién 6S ese agente de
negocios que produjo tanlos incidentes? La¡;l
cosas muy claras, para qu.~ lodo el _undo
laa enlienda sin que qoe~ el menor 380ao
de duda.
Inyito pue!! al ar~iculisul á que manifieste
qué ha querido decir en Ia.'i lineas copiadas,
pues yo no las entiendo '! es preciso que a
lodo trance, 56an 61plicadalS.
Sahidale su buen amig() (l. b. s. m.












Madrid 'y ~Oórdova relp80tivamente,
n08ltrOl partioulares y estimados
amigol O. FranoilOO Ripa¡ ilustrado
abogado y O. Miguel La~lUI, pintor
no~able.
En el milmo ~ren lalieron para IUI
habituales r&llidenoiaa de Tarrag..>na y
Zaragoza, el oompetente magil~r.do
de aquélla Audienoia O. Manuel Lar·
diés y sus bijall yel reputl.do ooulie·
~a O Serapio Pérez, y eu el oorreo de
hoy partirán para Zaragoza, Is dis·
tinguida familia de D. Antonio Gar
oía Gil.
Ys en las oajas el original suG~ien~e
para nuestro número de hoy, reoibi·
moa unu Dotas. por noso~rol solicita-
daa de :Ios ejeroioiol que baoe una
Lampor.da viene verifioando la brillan
te ofioialidad del regimiento de Gero'
na, oon las que nos proponemos. para
otro día, haoer un pequefio ~rsbajo.
Al empleo inmediato! ha sido alcen·
dido nuestro diltinguido amigo el
oomandan~e de ingenieros D. Braulio
Albarellos y Sáenz de Tejlloda.
-Se ha dispuesto que las lioenoiu
que ooncedan las antoridadel milita-
res a 108 indi't'íduol y olases de tropa
para nlo de armas de oaza y para oa·
zar, pueden ex~enderse en papel co·
mún) siu t.imbre alguno.
-Se les ha ooncedido la gratifioa·
oión de los 10 doa de efeo~ividad á
los jefes y oGoialel de la esoala de
Reserva qua eat.én colooados) no abo-
nándoles dicha gratifioaoión halLa el
nuevo I?resupuesto en que se inoluirá
la aantldad para esta a~enoi6n.
-Al oapit.8.n del regirnieotoo de
As~un"s D. Valentín Palacios García
Todela, le le ha concedido Roal lioeo
oia para ooo~raer mat.rimonio oon la
8efl,ori~". María de los Angeles de
Campos Pierra, sobrina de nuestro
digno General Gobernador militar de
e't~ p!~za. ~~__~_~~_~_
AM.A. D ,-8ay uoa de ao años
de ed y I "1410 qoe oriará en
IIU casa de ,. ~PJ!'I detalles di-
rigirse ;. Maria '0
=
Gacetillas
Oespnés de breve estanoia en~re
DOlotrol ant&ayer y ayer lalieron pa.ra,
Nuestro Ayunt.amiento en su sesión
úl~ima ba aoordado haoerae cargo de
la petioión formulada por vatiOI veoi·
nOI para traer á Jaca las agoal de la
fnente de San Salvador y pasar el




determinadora de la no visita' Berdún
de los Sres. P"rez y Camo?.. \:8 ........
" -" "He tenido ocasión de hablar con Un
adicto de Pérez Castaft.eda concurrente
al recibimiento que' éste se hiJ;o eu la
Cana~ y que diBtó !Ducho de!Jer lo pom-
poso que Camo quiere hacerlo, puel en
el pueblo de Bailo,S6fúc tal referencia,
el cacique no desplegó los labios en todo
el tiempo que permaneció en el mencio·
nado pueMo, al l:8enos ea forma y ma-
nera que pudiera suponer "discurs0l"
p:tes,..unicamente el Sr. Pérez Qa.dtaft.eaa
desde nn balcón de casa particular (J
no de la del Ayuntamiento), dijo:
cViva BailoD, daja.udo tJstupefactos á
los de Larués. AI8stuey, Arbués,
Arrés y Paternoy, por la poca atención
tenida cou ellos.
En los oirculoll eclesiástioos se ase-
gura que no ~ardad. 'IOnoh~ ti~mpo en
publicane on deoreto pontlficJo refor-
mando la oonstituoión de 11.1 dióoesil
del mondo enLaro,
Entre o~rlto8 muobas cosas establece-
rá el referido deoreto qne oada una de
las dióceeil oomprenda por término
medio nnOS diez mil bahitanLal, exoep-
oión beoha de la. grandea oapitalel.
Según 108 periódicos de la Corte,
dicese que el seft.or miniBtro de inl'
~ruooión públioa quiere saber á punto
fijo ouanto a.deoda el EI~ado á 101
maes~r08, para ellludillr el medio de
satisfaoer todol 101 a~rasos y dejar ni·
dada elta deuda.
En lo luoesivo, JJegún el arto 84 de
la nueva ley electoral, para ~omar po·
sellión de todo destino públioo será
requisito indi'Jpenaable, en 108 mayo·
r611 de vein~ioinco lI.ft.Oll, exhibir la :ler-
tifioaoión de babel' ejeroitado el dere·
oho de sufragio en la úl~ima eleooión,
ó cer~ificaoión de no ser eleotor, ó de
eltoar exento de la obligaoión de votar,
ó de haber justiGoado la omilión de
ante la Jnnta correspondien~e.
•
Por acnerdo del congreso postal de
Roma en 1096, 19 r880rvió la oreación
de un cupón de r9lpues~a pagada, u~i­
.able para las cartal enviadal al
extranjero.
Este cupón de respuesta, de cuy..
fabriosoión ha sido encargada la 060j-
na de la Unión Posta! Uninr8lo1, esta-
blecida en Berna, aoaba de salir de 11.11
prensas de la casa BeDziger y Campa
ft..Ía, de Einsiedeln, en Sniza.
El anverso alLá adornado oon uoa
:::::>1 .,.ift.e~a del famoBo pintor Eugenio
Nuelt.ro querirlo y boen amigo don Grssse~, grabada por E. Florián, de
Vioen~8 Mediaoo sigue bastante alivia- Parí. ambos, que reprelent.a uoa mujer
do de la dolenoia que baoe nn08 dia' .¡mbótica-Ia Unión Postal Univerul
le retiene en cama y que en UD princi- -llenado de un hemisferio á o~ro on
pio alcanzó muy alarmantes propar· oopún de rellpuea~a.
oiones. En 188 filigran81 del papel S8 leen
De8eá~o~le el mál rápido y total Iestas palabras: _2& o. UniÓn Poatal
re8~8bleolmleut;(I. Universal. 25 c,a, y en el anverso,
- además del nombre del país á qne
~ío~ima de ~r~idora enfermedad fa./ corresponde la emisión J el precio de
lIeclo ayer .el hiJO menor de nuesLros venta (ignoramol cnil eerá. e.n Eapaft.a.
buenos amlgoíl 108 seft.ores de Cabrera. en Francia. es de 80 cén~lmos), las
A sus desoon80lados padres aoompllo- JJiguien~es lineas:
riamos en su JUILo dolor." "Este onpón puede ser oambiado
También el ilust.rado leoretario de por nn sello de Oorreol de 26 oént.imoa
Sin'¡él•.0. José Caban~ I~ora e8~8 días ó del eql1iva!ent.e de esta s.nma, en los
la pérdida de IU8 dos otllcoa hlJOI Al- pailes adberidos al oonvento "
foaso y A.na de a años y 14 mesel rea- Es~.. insoripción apareee redaotada
peotivameDte. en franoés, alemán, inglés, español é
italiano.
Aunque el oupón no es de UIO obli·
gltorio en 11.8 Naoionel de la Unión
Postal! la mayor parLe de éstaa van á
ponerlo en ciroulaoióo, y a par~ir del
primero de Noviembre próximo lo
es~ara, y podrá ler oaDjell.do oada. uno
por un sello de 26 céntimos en laH
ofininas de Correol.
En sus~i~uoiónde nuestro malogrado
é intoeligente amigo O. !Ib.riauo Sá.n-
obez-CruuL, el Ayuntamiento de Jaoa
ha elegido ~eDieute alcalde del 'IOillmO
á D. Ant.onio Pueyo Bergua, querido
amigo nuestro.
,
" "Tuvimos y no tuvimos el pasado jue.
ves (entiéndalo quien quiera), la vibita
de Ú. Tiburcio Pérez Castaft.eda. No
pasó de la base de la meseta en que 61'
tá emplazada esta villa, donde le eBpe·
rában doa horas ante. de su llegada,
9 adictos de este pneblo, dfl ellos tres
que cual allí, llamamos forasteros; 12
dp. Mart.es; 4 de Villarreal y 1 de Majo·
nes. Poco persooalsi se tiene en cupota
lo que 68 y repreaenta especialmente
esta villa. Talliecho fué y es muy co·
mentado. siempre d6lfavorablemeote
paraelSr,Pérez Castañeda y acampanan
tes, quienes no SI:I dignaron pisar las ca
Hes de nuestro pueblo sio otra causa, á
mi juicio,que la de 'ferse poco esperados
y otra que más adelarate manifestaré.,
" "Tanto aquí como en los puebloslimí-
trofes, eUIl babitantes están altamente
disgustados con Is supresión de la No·
taria, acto llevado á cabo merced' los
oficios de Cama y alguno de SUI ami-
gos, quienes al aparecer por estas tie·
rras uos hao saludado con tamaft.a obra
regeneradora dando motivo á todos pa-
ra pensar el que, si tal ban hecho depa·
ráoe1onos un candidato propio suyo, no
es dificil pronosticar cual fuera nuestra
suerte de haber sido proclamado dipu-
tado por el Congreso de 108 diputad08:
entonces, ó se nos manda por ordeo
"infalible" del cacique pagar las deu-
das de Fraga, 6 por igual medio se nos
reparten los intereses de la deuda f'.-
viocial, que no debemos, ó á vecina te·
nemos que terminar las obras de la ca·
sa Misericordia, en parte arruioada y
por nosotros pagadas.
Con la supresión de la notarla ha
favorecido Camo á uno de los suyos,
hijo de la parte ba¡'a de la provincia,COD
perjuicio lOqndab e para 6lIIta comarca
que ya va deseogaMndose de cómO se
",tieoden por algODo los intereses del
país. ¿Si será ést.a con otras, la causa
U""IO., de lu~ferias en eA~" villa cele·
bradal los tres dllados dill9¡ 8, 9 Y 10
del que cnrsa.
Cada atio fle ven máa animadaa y
concurridas las que de antiguo 16 cele·
braD ell la que podemos llamar capital
de la canal, , la que di su nombre y
todavía su importancia fuera mayor si
nó se hubiera estableoido eo loa días
4, 6 Y 6 del mismo mes la feria de Aa·
so, rica en fioos gatl&dos por serlo las
hierbas que 108 nutren.
Ello no obstante, se ban presentado
en abulldancia los de las clases vacu-
no, mular, caballar y asnal; el de cer-
da ha escaseado algún taoto, si se
tieDe eo cuenta la demands que de él
ba babido, basta el puuto de veuderli'e
en breves horas cuanto concurrió.
Compradores de 1&8 demás cl8866
hánse visto en buen número, especíl1l-
mente catalaoes, que han hecho sus
buenos pagwtu, no escaseando las
trao88CClonefl, que, según un06 ban
sido á precios bajos y si creemos á
otros á muy remuneradoree.
Lo gordo se ha vendido bien y de ello
deben preocuparse los ganaderos, chi-
cos y graodea, qnienes la mayor parte
de las veces por no buscar pastos
abundantes y buenos, aunque los paga-
ran más caros, dejan que sus ganados
se mantengan eu las peores condicio-
nes sólo por eepnomía de cuatro pesetas
ecooomía que lnego viene á convertirse
en pérdida de algunos duros,
Oivel'tliones no han faltarjo; todas
ellas al aire libre; bailes, rondallas,
OU68tro ~rrespondie[lte "Tío vivo"
instlllado en la plaza del Outillo, que
ha sido l. deliCia y encanto de 108 ni·
110tl y de muchos mayorp.s¡ baratill08 y
puestos de frutas á precios económicos
hubo en abundallcia.
Las cuas de huéspedes, po8adU, ca-
sino y cafés concurridísimoa sio que





, vieil,a y .Q .,1ai~_Notarl.\JIoprlmlda.-<lOo·
nI! d.-.1.
Cumpliendo !I ofrecimiento hecho
en mi última corresr.ndencia daré
C\leDta á 108 amable. actores de L...
eficumente su esfU6uo al que Francia
reali&& ! &.itA dispue8tll á aeg:Jir rea-
liuu.clo.
No es 6ito 8010 Se afirma también
-y hasta;8 prensa extranjera ha Ile·
gado el aco=-que entre el jefe del
Gobierno y 108 altú8 poderee Itreepollo
u.bl88 hay di8Crepaocla ea el aprecio
de la situacióo, partidario Maura de
e%tNlDar la cautela en nuestra iD~er·
venci60, y animados eS08 poderes alt08
de aquel 6apiritu de acometividad, DO·
ble y geceroso, que acampanar 8ue:6
á. ¡ajuventud, por lo cual-afiádes!,-
no 88 muy claro por el momento el
hori.&onte politíco.
M,ura. si Be le quiere obligar á la
aventura, dejará primero su cargo que
meter en ella lÍ Espal\a, coo 8U respon·
aabilidad.
Esto, por lo meDGa, U8gUra UD pe.
riódico. que DO suele decir mentiras
patiticsa lÍo sabiendas.
y bien: la opinión Be ha becho ea
fltlte ponto con toda rapidez: Maura
tiene razón.
No en~iende la gente de engranajes
internacionales, ni cuando celebra con
gritos y vítores una _ent"nte cordiale-,
como ahora se dice, mira á las conse-
cuencias.
¡Se acabó la política de aislamiento!
¡Ta DO estamos &O108!
Si: ya no estamos SOI08; pero ,esta-
mos bien acompaftad08?
No basta presumir lo que 008 bubie-
le ocurrido l:Ii lIegsm08 á persistir en
Me aislamiento; por el pronto hay que
dist'Urrir sobre lo que puede ocurriroOB
Ihora ..
Nosotros envilmos un barco 6. Cua-
blinca; y tuvo que ir otro, y luego
otro á Taager. ¡Y por fio la escuadra! .
N080trua enviamol unos cuautos sol·
dados, al mando de un comandante, á
C...blanCl, para organizar alli _eso_
de la policía europea... ¡Y ya se aabe
que hay preparados para marchsr cin-
co mil hombree!
N06Otros no ibamos sino á cumplir
los acuerdos de Algedras-¡existe Al-
ger.iras'-IY ya se susurra que ocupa-
remol Tánger, mientras los franceses
hacen clavar el pico y las garras..de
S\18 ~uilas en LSr&che! .. -.
Como Vds. ven, todo esto viene.daD·
do la razón al humilde cronista q,ue,·00
hace mucho, estimaba que se ibao
acercando loa tiempos de convencer {¡
las gente8 de Espaft.a de que 166 intere·
Raba el con.6icto marroqUl mucho mas
de lo que hasta aquí hubo de importar-
1...
Cómo se han producido, paulatina.
mente esos b~cb08, que rectifican nues-
tra primera actitad; de qué manera y
en qué medida han io1luído en esa rec-
tificación los hechos patentes y 188
obecutal! misterioeas combinaciones-
¡por Dios, com~ft.eros cajistas, 00 me
bagáifl decir conmin8cioneal'!-de la
dip10macill, que parece divertlrsellana·
mente en las regatas IlSónder·Klasae'lI
cusndo de realidad urde y trama otras
regatas más peligrosas, son asuntos de
dificil esclarecimiento en una crónica
de dimensiones limitadu por mi propio
deseo de no moleatar con exceso al
lector¡ pero asuntos intereiantísimos
en 108 que vale la pena de meditar un
poco.
No babiamos metido sino un dedo
eo el avi6r.ro: se nos empuja para que
metamos a mano.
¿A quién temer más?

































































Por el capit, :l
Marillono Lasal' :Ii "'IV
demia del Cuerpo.
DIrección: Gobierno militar. -J.oa,
Salto en ar...1endo
Se arrieorl -
88110 de 32 !laba!. ~
fieios, situado a t ~
EstaCión ferrea de el:
Para Jelalles dil'igir, .~I~dad Idlo




Yó ;lados; precio fijo,
~HN~ARW ~R PANTlCOSA
lix Antonio Barrio Alalltney hllo!tta l.
fecha, soliritantlo la herenoia de aqnA
Ilns; rreviniéndM~ tí los que no pre·
!ten ten les paliará ...1 perj 'linio 18~.1 oon
gi~uientl:l
Dado'en Jllooa á ~eis lie septiembre
de mil novecientos siete.
Ma, iano Pbtz S"..itiu.
Por mandato de So Seftorill, V1Cto·
rión A lle1ltín. ,¡
I
Prototipo dola. AGUAS NITROGEJlADAS
1636 mtlro, ,obrt d ",¡"el del .or
In:~roIlAIl\ om; ,.L-"~ _ ÁZI ~1'TI~YOIl!"J: ,,~
Habitacíont :inaria desde
2'25 á 15 pe< o
Fondas:'Def l pesetas.
Carruajes: ~n Sabiñáni~o desde ellO
de Juuio¡ y en Laruns (hnea de Pau,
Francia) desde el 20
Despues de empezada la temporada
I
s~ inaugura~á,u~ servicio de auto,".-
Viles en Sabliianlgo.
Para mis d&talle~ é informes, diri·




CENTlIO AGRIClI: "1"";: REGENERACION
EN
Se presta un saco y cuan necesittlu, para
cobr:l.I' á la cosecha próxima, con gal'antla,
Desde la fechA arrienda el
tercer pisr dec-'.'~Húm. 59
d~ la O··.M v" ayor;'i~~::mosas




Coso 74 'fera/do, En
el!. .
Jaca el seg. _J domingo y lu-
nes de cada mes.
Hotell"Iur--
dp prfmt!Nl ;,ulnHcill df .Toe.a Y . .fU
¡JartUo por tUCl'nRO dfl prOJllPttJTlfl.
Por el pr,¡.;entB a'!ict.o e6 /\Illlllcin ~I
fallecimiento, ~in tfl>ltar, dl' O. IgfllU'lIO
ManaDO Manuel y 0.- Mart/\ Dolurell
Geuara Barrio AI8!lt.uey, bermanoll.
mayoral! ¡je edad, uat.urale!l y veci.nog
que fueron tl6 ei'ta'ciudatl,cIlYu detun·
cionell ocurrieron en la misma en lo!>
dias veintitres d" • ero de mil DO'
veoiento!l do· ~. r ,Dioiembre de
mil noveci~ ~ndo solterollj- ,.-que á virtud -r. unciones in·
testadas D. Ft: J: :larrio Alas·
tuey,' berman<.: . ....ínoulo de
aquelles, ha prc .u expedient.e de
ab·intest.ato en SLtllloa de que se decla·
ra berederoll del D. Igllaoio Mariano
Manuel, a: O Félix Antúnio y 0.- Ma-
ría Oolorel$ iJ'enara y ti. su vez de e8ta
al r6pe~ido O. }! élix Antonio en ouan·
to á la mi~ad iodivisll del caudal del
primero y al segundo del total de 108
blenell derechos y acoiones de la últi·
ma; y S6 llama 3 108 que se ;)reao con
deracho á heredarles para que dentro
del término tie treinh díu á. coutar
desde dn inserción en los semanarios
dI' e8tA. población El Pintleo Arago-
nés y LA UNiÓN, comparezoan á ejer·
citarlo anle este Juzgado donde solo






















e vende un carro pro
plO para tres
cuatro caballerlas casi nuevo,
se dar' barato, tarnbic:n hay ata~
lajes. # v.(; !.re~ caballej'ias para




IJ'J@~I;o, o ,:tAl DE Ii!JR~JllJE~@
se venden .m muy buen uso y
en inmejorables condiciones.
Para tratar dirigirse á Manuel
Mayner.
¡"ECHE F rlA DE BURRA. -S.
ti ~ li rlo iml C1/dO ti. la call
jan Nlcolá' l .~" Pana·
la. lJU
01(1, mrll
18 Mt'lrco"B.=~to. 1'om'9 (leo Vi·
lIanu6v8. arz. StO!4 ()eBi 'erío y Meto-
riio oba. Jo!'é tle Cupertillo francianano
y Stall. Irene y SoHa ror".
Témporas de San Mllt:o apostol.
Ayuno. No S6 puede promlsC\18r pero
sí comer oarne teniendo la bulA
19 J1I.'-rJeB -San Rodrigo de Siloe.
abo Stos. Elh., J Nilo, obs Próonlo.
Sabaeio:. Soeio mn. y Sta. eoostan.
CIlio, mr.
Temperaturas tomadas al aire Ibre.
EDIOTO
J) Maria,1O Pprez Sal1litier Juez 'nu-
'ticipaf Letrado tj~rcie'lte funcio,¡es
Telllperalura media ~e 10i sirle dias ~'3, , ,
LA UNION
'a de laa aficiOnada8 al planchado de ropa.
'ha delicadeza qUl' lliert.Il¡;¡ prenda'l necesi-
I Obispo, 13, cOllllegoirlo donde se leA
Oll'





[)~)a feoba se arrienda
nÚI~rlf"~lacllolle Mayor, con
y oóll!'á'8~t;Jlabitaciones. Pa.·
dirigl" , ~fi, Joaquín Meng'
o
q,
13 Vier,le8.-Ssll Eulogio, Santos
FelicíBimo, Julián y LuciaDo ror!!!, :5an-
tas Maura y Crimollia, vgs.
14 Sábado,-LIl 6ultación de la
Salita Cruz. StO!!. AlbE'rto, pAtriarca
,le Jeru.ulen, Catodioro. Dem!'ltrio y
Vi.:tor y Sta. Salustiana ror.
A las selll en la capilla del Pilar de
la Cat.edral ejeroicio de la Sab¡¡tm8.
14 tJ)()mirlgo.-El Dulce Nombre
de María Stos. Aaclepiodoto. Froila,
Nicometles)" Valeriana,)' Stas. Cala.-
lina de Génova y Eulro,pi .. VdlL!!, •
En la Catt'dral de tres y media "
cuatro y cuarto 8:r:P08ición, de S. U. Ma...
jelltad
A las seis, fuución dominical en 18
IgleSIa del Cármen.
lfl L"nel,-Ran Carm6lio. papa,
8009, Cipriano, .... bundio, Marclallo y
Sarvodeo mro!.
y ~tR"', Eufemi¡¡ é Inocencia vgs, y
rors'
l7 MIl"ÜS.-Sall Perlr'o Al'bl.és,




En este t.aller encou',rará lO'
se de prenda&.
Al mismo tiempo si ,- ,
blanca. desea iustruirse :
ta pueden en noe!ltro!l ta !
ensenará á preci08 reduc.
En la misma tlncou~rarall 0- <sana- de gll"'to, luract.e lit temporada de in·
vierno nn gral1 s~rvicio desee .,8f\.ado por IMI hArmanas vl,lal en la COU!ltrac'
ció n de toqutll:l.~ y mallfelet.a!l de lana como tl\m\)i~1l eu tr~jeM de a\)t1go y bo-
titas para uifios.
NO OLViDARSE, OBISPO 13,2.0 JACA (Elltuda por.:l Arco del Callejón)




~ ,(ire~1 Hotel Mur)
Precio al contado eJe _rlosfaLOs :'4"t'~as, saco de 50 ki-¡;
los, garartizados sin gn~,juación.' O~
. Semillas seleccionadas .de tr~go de monLc ) n:lases supe-l
nores, con garantfa á satisfaCCión. V
Se ceden á plazo para el pago.
El más barato del mundo
DIRIGIDO POR PILAR VIDAL de Zaragoza
SZ'CCIOR DI: ANUNCIOS
------==-==-.::=--.:::::..:=--=:......:::...=...--=:......==---===-=-=--~----------
DEP001TD DE ABDND0 M1NERALE0 =~ ABONOS IINEBALOS
